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Summary. А. М. Ignatiev, N. А. Мatsegora, К. А. Yarmula THE ROLE OF THE 
CHAIR OF OCCUPATIONAL HEALTH OF THE ODESSA NATIONAL MEDICAL 
UNIVERSITY IN THE DEVELOPMENT OF MARITIME MEDICINE. In the work 
presented the Authors give the data about the first in the USSR department of maritime medicine 
and its interactions with the clinical base – Black Sea Shipping Company Central Marine Hospital 
which selebrates a 90
th
 anniversiry on November, 2013. 
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В ноябре 2013 года исполняется 90 лет со дня основания Черноморской 
центральной бассейновой клинической больницы на водном транспорте (ЧЦБКБВТ) или 
больницы водников больше известной как «больница водников». 
В 1977 году, впервые в СССР, в составе факультета усовершенствования врачей 
Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова была создана кафедра морской 
медицины, клинической базой которой и стала ЧЦБКБ на ВТ. Ведущее направление работы 
кафедры - последипломное обучение врачей специальности «судовая медицина» и 
усовершенствование знаний судовых медицинских работников в соответствии с 
разработанной унифицированной программой по основным разделам медицинской науки. 
Первым заведующим кафедрой морской медицины был назначен кандидат 
медицинских наук доцент М. С. Денисюк (1977 - 1986), диссертационная работа которого 
была посвящена изучению изменений сердечно - сосудистой системы у моряков 
китобойной флотилии "Слава". 
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В 80-х годах были защищены первые в Украине диссертационные работы в области 
морской медицины, а в 1985 году впервые в стране было присвоено ученое звание 
профессора по кафедре морской медицины, обладателем которого стал доктор медицинских 
наук Анатолий Александрович Лобенко. В 1986 году Ученым Советом ОМИ им. Н.И. 
Пирогова профессор Лобенко А.А., главный врач ЧЦБКБ на ВТ, был утверждён на 
должность заведующего кафедрой морской медицины. 
В соответствии с решением МЗ Украины с 1988 года на кафедре была начата 
подготовка научно-педагогических кадров, открылась очная и заочная аспирантура, 
клиническая ординатура, магистратура. На кафедре был создан компьютерный класс, 
базовые клинические отделения оснащены новой диагностической и лечебной аппаратурой, 
включая эндоскопичекую и ультразвуковую технику, аппарат для ударно - волновой 
литотрипсии и др. Ряд врачей были направлены за рубеж (Германия, Япония) для овладения 
навыками пользования новой медицинской аппаратурой. Клиническая база расширила 
возможности для научной и практической работы. Все аспиранты кафедры успешно 
защитили кандидатские диссертации. Таким образом, на кафедре морской медицины 
впервые в мире была осуществлена организация высшего морского медицинского 
образования. 
В 1992 году кафедра морской медицины, наряду с Украинским НИИ морской 
медицины и лечебно - профилактическими учреждениями практического здравоохранения, 
вошла в состав научно - производственного объединения “Медицина транспорта”. 
Объединение было создано для совершенствования медико - биологического обеспечения 
труда человека в условиях Мирового океана. Это повысило уровень медицинской помощи 
морякам и способствовало развитию морской медицины, как научной дисциплины и 
последующему введению в Академии медицинских наук Украины специальности "морская 
медицина" с избранием действительного члена Академии - профессора Лобенко А. А. 
Указом ВАК Украины от 12.05.93 г. в УНПО "Медицина транспорта" был 
утвержден специализированный ученый совет Д 41. 617. 01 по защите кандидатских и 
докторских диссертаций по этой специальности. За время работы совета были защищены 49 
кандидатских и 15 докторских диссертаций по профилю «морская медицина», 
сотрудниками опубликовано более 600 научных трудов, среди которых монографии, 
учебные пособия, методические рекомендации. Разработки сотрудников кафедры 
неоднократно удостаивались наград на различных выставках.  
В последние годы в учебный процесс кафедры внедрен ряд новых компьютерных 
программ, предназначенных для проведения специализации и предаттестационной 
подготовки судовых врачей, а также специалистов терапевтического профиля, врачей - 
лаборантов, специалистов ультразвуковой и лабораторной диагностики. МЗ Украины 
утверждена (Приказ 55-адм. от 11-01.2000) программа подготовки специалистов 
плавсостава по вопросам оказания медицинской помощи и ухода за больными на судах, 
которая разработана кафедрой морской медицины. 
С 1997 года на кафедре осуществляется первичная специализация и 
предаттестационная подготовка по судовой медицине, терапии, ультразвуковой 
диагностике, функциональной диагностике, клинической лабораторной диагностике, 
профессиональным болезням. За этот период бучение на циклах прошли более 600 врачей - 
курсантов Одесской, Херсонской, Николаевской и др. областей. Систематический контроль 
за знаниями и умениями врачей Южного региона осуществляется в период проведения 
Дней областного специалиста, обществ, тематических циклов усовершенствования. Только 
за последние 5 лет кафедра организовала более 16 научно - практических конференций 
разного уровня для высшего и среднего звена медработников. 
Учитывая профессиональную направленность и наличие клинической базы, 
приказом ректора ОНМедУ № 234 от 01.09.1999 кафедра морской медицины была 
реорганизована в кафедру морской медицины и профессиональных болезней, а с 2005 года 
она получила более широкое название кафедры «профессиональной патологии, 
клинической лабораторной и функциональной диагностики». Кафедра является опорной в 
Украине по вопросам морской медицины. 
С 2006 года кафедру профессиональной патологии, клинической лабораторной и 
функциональной диагностики возглавляет ученик академика А. А. Лобенко доктор меднаук, 
профессор А. М. Игнатьев. 
Поддерживается постоянная связь и обмен методическими материалами с 
однопрофильными научными и лечебными заведениями в Украине и за рубежом: НИИ 
медицины транспорта (Одесса), НИИ медицины труда (Киев), институт патологии 
позвоночника и суставов им. проф. Н. И. Ситенко (Харьков), ВМА им. С. М. Кирова (Санкт-
Петербург), Северный медицинский центр (Архангельск), центр здоровья моряков (Батуми, 
Грузия), институт профессионального здоровья (Швеция).  
Кафедра принимала участие в создании совместно с Международной ассоциацией 
морской медицины (IMHA) международного “Pуководства по морской медицине”(2005). 
Сотрудники кафедры проводят консультативную работу по вопросам 
профессиональной патологии как в Одессе, так и на промышленных предприятиях юга 
Украины. 
  Работники кафедры и клинической базы в своей консультативной и лечебной 
работе используют европейские стандарты обследования и лечения терапевтических 
больных, профилактики наиболее распространенных заболеваний населения и режимных 
контингентов. Внедрены в практику современные медицинские технологии диагностики и 
лечения остеопороза, остеоартроза, желчнокаменной болезни, постхолецистэктомического 
синдрома и др. С 1999 г. организована Ассоциация и центр остеопороза южного региона 
Украины, возглавляемый профессором Игнатьевым А.М. 
На протяжение 8 лет профессор Игнатьев А.М. возглавляет профпатологическую 
службу Одесской области, являясь главным внештатным специалистом по 
профессиональной патологии Одесского областного управления здравоохранения. 
Сотрудники кафедры  принимают участие в региональных и международных 
конгрессах, симпозиумах и конференциях, посвященных проблемам профессионального 
здоровья моряков (Варна, 1988; Антверпен, 1993; Хельсинки, 1995; Балтимор, 1995; 
Стокгольм, 1996; Осло, 1997; Лондон, 1999; Манила, 2001, Барселона, 2003, Риекка, 2005). 
Коллектив кафедры принимал активное участие в организации конференций по актуальным 
вопросам морской медицины проводились в Одессе с 1995 по 2003 г.г. 
В настоящее время лечебной, учебной и научной базой кафедры является Одесский 
областной клинический медицинский центр (ООКМЦ, главный врач  доцент ОНМедУ, к. 
мед. н. Шухтин В. В.).  
На лекциях и практических занятиях преподаватели демонстрируют студентам 5 и 
6 курсов больных, истории болезней по темам программы подготовки курса 
«Профессиональные болезни». Кафедра осуществляет курацию всех отделений, проводит 
клинические разборы сложных больных, принимает участие в консилиумах, клинических и 
патологоанатомических конференциях.  
На базе ООКМЦ проходят подготовку врачи - интерны, клинические ординаторы, 
магистры, аспиранты. 
Основные направления научной деятельности кафедры: 
- Вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний внутренних органов 
и костно - мышечной системы у работников промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 
- Влияние факторов производственной среды на функциональное состояние 
внутренних органов и костно-мышечной системы у жителей юга Украины; 
- Экстремальная физиология костной системы. 
Кафедра профессиональной патологии, клинической лабораторной и 
функциональной диагностики является основателем научно-педагогической медицинской 
школы "Физиология и патология адаптации человека к условиям Мирового океана". 
Штатный состав кафедры: 
Заведующий кафедрой – доктор меднаук, профессор Игнатьев А. М.; 
продолжает трудиться и передавать свой богатый опыт ученикам академик АМН 
Украины, профессор Лобенко А. А.; 
завуч кафедры доктор меднаук., профессор Мацегора Нина Анатольевна. Также на 
кафедре работают кандидаты медицинских наук, доценты Опарина Т. П., Панюта А. И., 
Ярмула К. А.; ассистенты кафедры: кандидат меднаук Бобрик Л. М., кандидат меднаук 
Дитковская Т. П., Ямилова Т. Н., Гульченко Д. Ю., Добровольская Е. А., в аспирантуре 
учится Мисюна А. В., в клинической ординатуре -  Митасова Н. Ю. 
 В разное время на кафедре работали: проф. Асмолов А. К., проф. Волянский В. Е., 
проф. Руденко В. Г.; доценты Новиков А. А., Киторага Н. Ф., Юрченко В. Д., Непорада В. 
П.; старший лаборант Ильинская Г. Н. и другие. 
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